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✓✓✓ www.barcelona2004.org/esp/
banco_del_conocimiento/
documentos/ficha.cfm?IdDoc=116
EI Fòrum va analitzar com la concentració de mitjans i el control polític posen
en crisi la qualitat de la informació. Aquí hi podeu trobar part de la discussió
sobre la llei Patriot (EUA), la llei Gasparri (Itàlia), la guerra de l'Iraq o el cas
Prestige (Espanya). La ponència de Jerry Starr (Citizens for Independent
Public Broadcasting) sobre la concentració de mitjans als Estat Units és
contundent. Es pot trobar a: www.barcelona2004.org/esp/banco_del_conoci-
nriento/docs/PO_13_EN_STARR.pdf
✓ www.mediachannel.org/
ownership
"Com els mitjans observen el món,
nosaltres observem els mitjans" diu la
llegenda d'aquest lloc especialitzat en
el seguiment dels principals grups
mediàtics i dels seus propietaris. Inclou
llistats com el "Big Ten", amb els deu
grans grups nord-americans.
✓ www.ifj-europe.org/default.asp
?index=2966&Language=EN
Al web de l'European Federation of
Journalists hi trobareu els papers
sobre un debat que es va fer amb
membres del Parlament Europeu sota
el títol "Media Concentration: How
Much of a Threat to Pluralism and
Independence?". S'hi poden descarre¬
gar diversos documents.
✓ http://portal.unesco.org
Entreu i teclegeu "Galtung" al busca¬
dor. Escolliu l'enllaç "Media Ethics
in Europe: in Search of Core Values",
un apartat en el qual s'analitza el
paper dels mitjans a Europa a través
del triangle de Johan Galtung, que
vol representar la independència
entre estat, capital, societat civil i
premsa.
✓ www.mediatransparency.org
Busca "The Money Behind the Media"
i, entre altres, segueix les connexions
entre el Partit Republicà i diferents
mitjans i periodistes nord-americans.
Cal recordar els recents casos de
Maggie Gallagher, Dave Smith i
Armstrong Williams, comprats pel
govern Bush.
✓ http://catedras.fsoc.uba.ar/
mastrini/textos/tv_latina_times.doc
Un treball de la Universitat de Buenos
Aires. Títol: "50 años de concentración
de medios en América Latina".
✓ www.globalissues.org/
HumanRights/Media/
Corporations/Owners.asp
Global Isssues toca molts temes:
globalització, justícia, etcètera. La part
dedicada als mitjans reflecteix la
influència de les corporacions i com la
concentració de poder afecta els
continguts.
✓ www.pyp-uba.com.ar/news6/
pdf/tupper.htm
www.observatoire-medias.info
Un estudi de la Universitat de París
sobre la concentració de mitjans a
França. A la segona pàgina web hi
podeu trobar diversos documents
sobre aquest punt.
✓ www.causapopular.com.ar/
articlel47.html
Ignacio Ramonet parla sobre concen¬
tració i altres coses en un article titulat:
"Información y democracia en la era de
la globalización".
✓ www.opti.org/publicaciones/
pdfs/medios_comu.pdf
Fundación OPTI (Observatorio de
Prospectiva Tecnológica Industrial)
firma l'estudi "Elfuturo de los medios de
comunicación ante el impacto de las
nuevas tecnologías". Es interessant
veure que l'agrupació d'operadors i la
integració vertical de continguts i
canals de distribució, aspectes dels
nous temps, juguen a favor de la vella
concentració.
